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Date de l'opération : 1988 - 1991 (PI)
Inventeur(s) : Dubant Didier
1 Entre 1988 et 1991, un travail de prospection-inventaire a été effectué par un groupe
réduit  sur  les  communes  de  Châteauroux,  Déols,  Diors,  Montierchaume,  Neuvy-
Pailloux,  Le  Poinçonnet,  Etrechet,  Sainte-Fauste.  Des  prospections  au  sol  couvrant
périodes préhistoriques et historiques sont associées aux prospections aériennes. Ces
prospections ont également consisté en une vérification de l'absence de site dans les
zones où des constructions industrielles  ou particulières  étaient  envisagées,  en une
vérification des travaux de drainage et un contrôle du tracé du futur contournement
autoroutier  par  l'ouest  de  Châteauroux.  Soixante-quatorze  sites  ont  été  ajoutés  à
l'inventaire. 
2 Une grande partie de l'activité de prospection est tournée également vers la poursuite
de l'étude des sites connus avant 1987 (cent quinze sites répartis sur sept communes). 
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